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KESESUAIAN TAMAN CERDAS SEBAGAI RUANG PUBLIK  
SKALA PELAYANAN KELURAHAN TERHADAP 
 KONSEP KOTA LAYAK ANAK (KLA) 
 
Konsep Kota Layak Anak (KLA) merupakan konsep pada suatu perkotaan yang dapat 
memberikan suatu jaminan kepada anak untuk mendapatkan haknya di perkotaan. Dengan 
konsep Kota Layak Anak (KLA) diharapkan anak dapat mendapatkan haknya meliputi 
kesehatan, perlindungan, perawatan, pendidikan, tidak menjadi korban diskriminasi, mengenal 
lingkungan dan budayanya, berpartisipasi dalam merencanakan kota tempat tinggalnya, serta 
memiliki kebebasan bermain. Kota Surakarta merupakan salah satu kota yang telah menerapkan 
konsep Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2008 salah satunya dengan adanya pembangunan 
taman cerdas. Kesesuaian lokasi, fasilitas, lingkungan, dan keamanan tentu saja perlu 
dipertimbangkan dalam penyediaan taman cerdas. Pada dasarnya fase perkembangan setiap 
anak berbeda-beda, sehingga dalam penyediaan taman cerdas perlu mempertimbangkan hal 
tersebut. Adapun tujuan dari penelitian ini; (1) Mengetahui kesesuaian komponen taman cerdas 
sebagai ruang publik skala pelayanan kelurahan terhadap konsep Kota Layak Anak (KLA) dan 
(2) Menganalisa tingkat kesesuaian taman cerdas sebagai ruang publik skala pelayanan 
kelurahan terhadap konsep Kota Layak Anak (KLA). Pendekatan penelitian yang digunakan 
adalah deduktif dengan jenis penelitian kuantitatif menggunakan analisis skoring. Survei yang 
dilakukan untuk penelitian ini adalah survei primer berupa observasi dan wawancara, dan survei 
sekunder berupa data. Dari hasil tersebut, untuk mengetahui tingkat kesesuaian taman cerdas 
sebagai ruang publik skala pelayanan kelurahan terhadap konsep Kota Layak  Anak (KLA) 
memiliki empat variabel penelitian antara lain lokasi strategis, fasilitas bermain dan belajar 
sesuai dengan kebutuhan anak, lingkungan yang nyaman dan sehat di taman cerdas, serta 
kenyamanan dan keamanan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa terdapat 
empat taman cerdas yang tidak sesuai yaitu Taman Cerdas Kelurahan Sumber, Gandekan, 
Kadipiro, dan Pucang Sawit. Sedangkan untuk taman cerdas yang telah sesuai terdapat pada 
Taman Cerdas Kelurahan Mojosongo, Joyontakan, Pajang, dan Jebres. Sehingga perlu 
peningkatan dalam penyediaan komponen untuk taman cerdas sebagai ruang publik skala 
pelayanan kelurahan terhadap konsep Kota Layak Anak (KLA) di Kota Surakarta.  





COMFORMITTY OF TAMAN CERDAS AS THE PUBLIC SPACE OF 
NEIGHBORHOOD SERVICE SCALE TO THE CONCEPT OF 
 CHILD FRIENDLY CITIES (CFC) 
 
           The Child Friendly City  (CFC) is a concept for a city that can guarantee childern to get 
their rights in urban area. The Child Friendly City  (CFC)  is expected for childern to get their 
rights including health, protection, care, education, no discrimination, aware of their 
environment and culture, participate in designing the city, an have the freedom to play. 
Surakarta is one of the cities in Indonesia which have applied the concept of Child Friendly 
City  (CFC) since 2008. To support implementation of Child Friendly City  (CFC) concept, the 
city must provide a public space for children to be able to transfer their creativity and also have 
recreational purpose, which is taman cerdas. The right choice of location, facility, environment, 
and security need to be considered, because each childern go through different phase. The 
purpose of this study are (1) Knowing the suitability of taman cerdas component as the public 
space of neighborhood service scale to the concept of Child Friendly Cities (CFC) and (2) 
Analyze the suitability level of taman cerdas as the public space of neighborhood service scale 
to the concept of Child Friendly Cities (CFC). The method used in this research is quantitative 
research with deductive approach, this research used scoring analysis. Survey conducted for 
this study were primary surveys, consist  of observation and interviews, and secondary survey 
in the form of data. From these results, the advantage of knowing the level of conformity of 
taman cerdas as the public spaces of neighbohood service to the concept of Child Friendly 
Cities (CFC) has four variables such as strategic location, facilities for playing and learning 
according to the needs of children, comfortable and healthy environment, as well as comfort 
and security. Then those variables are used for the assessment tools to eight taman cerdas in 
Surakarta. Based on the results of the study, it can be concluded that there are four taman 
cerdas is match with the variables above, which is taman cerdas mojosongo, joyontakan, 
pajang, and jebres. Meanwhile there are also four taman cerdas that not match with the 
variables of thes research those are taman cerdas sumber, gandekan, kadipiro, and pucang 
sawit.The conclusion is the city needs to increase the the component for taman cerdas  as public 
space service scale of neighbohood for Child Friendly Cities (CFC) at Surakarta. 
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